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Contribución al estudio de la polinosis en la República 
Argentina 
LAS GRAMINEAS ALERGOGENAS DE TUCUMAN 
Por los Dres. 
Prof. Heriberto Walker, Roberto F. Carron y Héctor Malvarez 
Sabido es que las gramíneas juegan un rol impmtante en la 
generación de la polinosis. 
Los textos extranjeros de consulta frecuentemente nos citan gé-
neros y especies ~omo causá~tes de numerosos casos de polinosis, pe-
ro al efectuar las pruebas cutáneas dia,onósticas constatamos que su 
valor como sensibilizante es nulo o débil. Esto ·ocurre por no existir 
dichas plantas en nuestro país o en el mejor de .los casos por no 
encontrarse suficientemente distribuidas en :florma abundante; tal 
es el caso del Pblenm pratense L., planta poseedora de un polen 
sumamente activo, citada por la mayoría de los autores extranjeros, 
pero de escasa diseminación entre nosotros (solo por cultivos de 
menor cuantía) y ante la cual los pacientes reaccionan débilmente 
o se muestran totalmente indiferentes. 
De ahí la tendencia actual, y es el criterio que seguimos en el 
Centro de Alergia de la Facultad de Medicina de Córdoba, de efec-
tuar pruebas cutáneas rutinariamente con las plantas de mayor di-
fusión en una provincia determinada y observar el porcentage de 
reaCciones positivas qué generan controlando éstas por las pruebas 
de transmisión pasiva (Praunitz - Küstner) . · 
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En esa forma hemos podido observar una serie de gramíneas 
que en los países europeos y norteamericinos no :figuran como aler~ 
gógenas y que entre nosotros tienen un valor suficiente para obli-
garnos a efectuar sistemáticamente las pruebas cutáneas de ellas. 
En el estudw de una gramínea posrblemente alergógena es ne-
cesario consrderar ante todo si responde a los cinco postulados de 
Thómém y que son: 
1) Que la planta debe poseer un polen ql\e contenga una subs-
tancia específica alergógena (que se determinará con las prue-
bas cutáneas) . 
2) Que dicho polen sea liviano para que pueda ser transpor-
tado por e.l viento a gran distancia. En consecuencia: 
3) La planta será anemófila en sus caracteres florales y por su 
forma de polinar (hay excepciooes). 
4) Que el polen se produzca en cantidad 
5) Que la planta sea común 
El quinto postulado puede responder en [o1·ma nat.ural y en 
forma art>[icial Natural, cuando la abundancia es expon tan ea; 
artificial, cuando interviene la mano del hombre con los cultivos. 
Este último factor tiene mucha importancia en la generación de la 
pohnos1s por gramíneas y siempre debe teners.e en cuenta sobre 
todo al efectuar la anamnesras de un enfermo que viva en el campo 
o en poblaciones, cercanas a zonas cerealistas. 
FITOGEOGRAFIA 
La provmcia de Tucumán frtogeográficamente se divide, según 
.Lillo, en (Ver figura N". 1) : 
I - RegiÓn del monte oriental, 
II - Regrón del monte occidental 
III - Región del Cebrl y del Parque. 
IV - Regrón de los Bosques Subtropicales. 
V - a) Regrón del Aliso y Queñoo; b) Región de los prados 
alpinos 
VI - Región de la Puna 
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En la reg:wn del monte oriental y occidental la vegetación se 
caracteriza por árboles de poca altura y arbustos espinosos, con ho-
jas pequeñas y grisáceas. Las g:rámíneas son del tipo de "pastos 
duros''. 
1: 1 Reg1ón del Monte Onental y Occidental 
~ Reg1ón del Cebll y del Parque. 
~ ~ Repón de lcis bosques subtropiCales. 
~ Región del Ahso y prados alpmos. 
1 
v· '~' "' v• 1 Región de la Puna, 
. "' ~· "'"'. 
FIGURA N". 1 
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Se encuentran los siguíentés géneros: Andmpogon, Imperata, 
Paspalum, Seteria, Stipa, Sporobolus, Panicum, B<mteloua, Poa. 
La región del Cebil y del Parque tíene una abundante vegeta-
ción de plantas herbáceas; loo límites no pasan de los 1.000 mts. de 
altura. El Parque es una zona de la región denominada así por 
presentar grupos de árboles repartidos sobre una pradera cubierta 
de gramíneas. Gramíneas caracterí~ticas y abundantes: Paspalum 
y Stipa. 
La región de los Bosques Subtropicales se caracterrza por sus 
grandes bosques." Dande el bosque es menas espeso hay varias es-
pecie~ de gramíneas de hojas anchas" (Lilla) . Gramíneas comunes: 
Panicum, Paspalum, 8típa, Ophsmenus. 
La región del Alisa y Queñaa se encuentra entre los 1.200 y 
3 .. 000 mts Hay basques farrnadas generalmente "par una sala ~s, 
pec1e y agrupados en un gran número de inéÍ1viduos" (Lillo) . La 
región de las Prados Alpinos (sobre las planicies de las montañas) 
está formada por abundantes hierbas .. Gramíneas características de 
la región: Festuca, Paspalum y Setaria; secundariamente: Muehlen-
bergia, Calamagrashs y Cinnagrostís. 
La región de la Puna (a más de 3.000 mts.) posee una vegeta-
ción de escaso desarrollo. Gramíneas características: Stipa, Agros-
tis, Calamagrostís, P<>a y Festuca .. 
Ahora bien, si observamos ate-ntame~te el mapa adjunto, vemos 
que la mayar densidad de pablac1ón existe en las zanas del mante 
oriental y región del Cebíl y del Parque. En consecuenCia, para el 
estudio de la polinoois en Tucumán, deberemos sqbre todo tener en 
cu.mt~ ~as ~amíneas comunes de esas dos regiones . . 
GRAMINEAS ALERGOGENAS 
De las trece tribus en que se d1vi~den las gramfneas, solo nueve 
nos mteresan del punto de vista médwo, por el hecho de haberse cons-
tatado entre ellas especies alergógenas 
Describiremos las principales : 
TRIBU MAIDEA: Solo nos interesa una planta, el Zea mais L. 
'' mmz'' cuya concentración polínica en el aire se efectúa exclusi-
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vamente por cultivos. La provincia de Tucumán siembra relativa-
mente poco ( 65. 000 hectáreas repartidas en la parte oriental de la 
provincia (llanura)). No obstante la intensidad CDn que polina la 
planta y de que dicho polen posee una substancia alergizante, no 
se observan muchos casos de polinosis por dicho cereaL Esto se 
debe sobre todo al tamaño grande del polen ( 80 nncrones) que difi-
culta el transp-orte aéreo, las polinosis por maíz .generalmente son 
locales y afectan a sujetos que desarrollan sus actividades cerca de 
plantaciones de dicho cereal. 
TRIBU ANDROPDGÓNEA: Está representada en la p~ovinéia por 
géneros Imperata, Elionurus, Andropogon y Saccharum .. 
De todos ellos el género andropogon por su gmn diseminación 
y abundancia tiene valor, en especial las especies; A .paniCulatum 
Kth., Andropogon agrostcddes Speg y A saccharmdes S , que se 
encuentran expontáneas en la llanura hasta la altura de 2 000 mts. 
Es importante Igualmente por el aumento de densidad polímca in-
fluenciada por los cultivos de distintos sorgos (Andropogon sorghum 
Brot ''maíZ de guinea''.:, Andropogon sorghum Brot var halepen-
sis "sorgo de Alepo", etc.). Esta provincia siembra 450 hectáreas 
anuales, término medio El polen del "sorgo de Alepo" es abun-
dante, liviano y activo, p'óhna de febrero a marzo. 
En el Centro de Alergm hemos encontrado que un 2,5 % de las 
reaccwnes pcsitlvas a gramíneas se debían a diCho polen 
El género Saccharum, abundantemente representado en esta 
prov1nma por el Saccharum off1cinarum L (''caña de azúcar'') si 
bien es cierto que la cosecha se recoge antes de su floración, nu~ 
merosas plantas pueden llegar a florecer dando un polen abundante 
y relativamente liviano. En la actualidad efectuamos investigaciones 
de su poder alergógeno, conjuntam~nte con pólenes del género Im~ 
perata común en la llanura tucumana. 
TRIBU PANIOEA: Sólo nos Interesan los géneros: Paspalum, Pa~ 
nicum y Setana 
El género Paspalum es sumamente común en toda la Repú~ 
blica En Tucumán se encuentra representado por las especies; 
Paspalum malacophyllum Trm, P elongatum Gris, P Larrañagay 
Arech y P disüchum L1nn ''Gramilla dulce''. Viven en la llanura, 
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reg>Ón del Parque, del AliSo, región subtropiCal, llegando el P. dís-
tichnm hasta una altura de los 3.000 mts .. 
Hasta el presente no se consideró de importancia. Siguiendo 
nuestr:o sistema de investigaciones sobre plantas posiblemente aler-
gógenas, nos permitió reconocerle un valor no despreciable en la 
generación de polinosis; así, hemos obtenido un 3,_5 % de reac·cio~ 
nes francas a dicho polen entre las positivas habidas con tests de 
gramíneaS,. Pcsltivas confirmadas con P. K 2 %. 
El género Panicum igualmente es muy común Se ha obser-
--vado que el polen dél Panicum Bet'gli Arech., "Paja wladora", es 
frecuente causa de polinosiS. Polma de diciembre a febrero; es un 
polen liviano y, por lo tanto, de fácil diseminamón por vía- .aérea 
(Ver figura N' 2) .. 
Al Pamcum cruz-galli Lmn (Eichinochloa crus-galli) "pierna 
de gallo, "Paja-gallo", Balyeat lo cita como de relativa nnportan-
cm como planta sens1bihzante en loo EE UU. 
Estas dos especies ¡unto con el P. sanguinale Linn "Pata de 
gallina", no~ ha daQ.o un 11 % de las reacciOnes positivas por gra-
míneas, siendo el más activo el P. Bergii (1 ) 
El género Setaria está muy bien representado en esta provincm. 
La Setaria glauea Beauv .. , "Paja mansa", la S. setosa "Cola de 
zorro" y la Setaria lemntha Hck. abundan en la llanura y en la 
regiÓn del Ahso hasta los 2.000 mtso Polínan de diciembre a marzo. 
Poco citado por les autores amencanos, se ha mostrado en nuestrc 
país como discretamente sensibihzante (2,5 % de las reacciones po· 
siti''(aS) El test de prueba fué preparado con las tres especies cita. 
das -anteriormente P K. 1,5 % de positivas, 
El género Cenchrus a pesar de su abundancia y de su polma 
CIÓn pronunciad» (sobre todo el Cenchrus miosur.mdes No B. K 
"Cadillo") por su característica d€{ -mantener adheridas a los pelo: 
de la esp1ga las anteras (junto co:rí pajas, insectos, etc ) la dlSper 
rs1ón polínica es escasa, hasta el presente no hemos observado nm 
gún caso sensible a dicho polen. 
( 1 ) En la actuahdad estudiamos el poder alergógeno del P insulare (L 
Mey .. y del P, colonum L. ''Pasto de cuaresma'', ambas plantas mu 
comunes en Tucumán 
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TRIBU PHALARIDEA: Representada únicamente por· el género 
Phalarís el cual es muy frecuente en la llanura en forma exp..utá-
nea (Phalans augusta Nees. "Alpiste menudo", "Alpistillo"). 
El alpiste común (Phalaris cau~riensis L ) no se cultiva en 
Tucumán. 
Se nos ha mostrado como de escaso valor ( 0,60 % de las re.ac-
ciones positivas) . 
I 11 
lil IY 
FIGURA No. 2 
POLENES DE PANICUM BERGII Arech. ''Paja voladora", o_bservados en 
distintas incidencias. Tamaño ; 25 30 m1crones, Coloración vital al azul 
brillante cresil (Método de Wa1ker ·· Carron) 
TRIBU AGROSTIDEA: Interesan los siguientes géneros: 
Sbpa., Sporobolus, Pohpogon, Agrostms y Calamagrostis. 
La Stlpa setigera Presl. "Flechilla" abunda en la llanura tu-
cumana y en las sierras ; se le_ reconOce un poder alergógeno· dls-
creto Polma de diciembre a febrero Por nuestra partB, dado los 
resultados de nuestras estadísticas creernos que posee un poder sen-
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sibilizante <ligno de tenerse en cuenta (3 % reacciones positivas) ('). 
No se efectuaron P K. confirmatorias. 
El género Sporobolus se encuentra caracterizado sobre tod" por 
el Sporobolus argutus Kth. (región del monte oriental) y el S. in-
diCus L. Su polen, que es pequeño y abundante, noo hizo suponer 
que pooeía una marcada actividad; hemos obtenido cifras bajas de 
positividad (0,60 %) Proseguimos las investigaciones al respecto. 
El género Polipogon por su exhuberancia es interesante •· Ha-
llamos en la llanura el Polipogon elongatus H B. K. y el P. mos-
peliensis Desf. ; poseen pólenes de relativo poder sens1b1hzante. 
El género Agrostis está ampliamente diseminad<> en [as sierras 
y región del Aliso. El polen es pequeño, ligero y, por lo tanto, de 
fácil transporte. 
En esta tribu además debe tenerse en c¡¡enta el género Cala-
magrostis representado por el C. montevidensis Nees. "Paja de 
plata" y el C. Lilloi Hack. 
En cuanto al género Phleum, a pesar de su importancia como 
planta alergénica en otros países, no hemos encontrado enfermos 
:francamente sensibilizados a este polen, es que, como d.~jimos anté-
l'lormente, d1eho género ~e encuentra poco dlsenunaUo y solo por 
cultivos escasos o por IIílpurezas en las semillaS de cereales: no e~ 
una planta que entre nosotros responda a los postulados fltogeográ-
ficos de Thommen 
TRIBU AVENEA: Representada por la Avena sativa L .. "Avena"-
y la Avena fatua L., se las ·encuentra expontáneas. Debe tenerse en 
cuenta la frecuencia con que se la cultiva (2.500 hectáreas). De 
poder alergógeno moderado, produce mucho polen y lo lanza en su 
totalidad al mre, observándose poCas veces la autofeeundación. 
Es causa frecuente de polinosis en Norte América (Balyeat), 
Francia (Vallery- Radot), Alemania (Dunbar) e Inglaterra (Bray). 
Hemos hallado pocos casos sensibles a dicho polen. 
TRIBU CHLORIDEA: Géneros de interés: Cynodon y Bouteloua. 
El Cynodon Dactylon (Linn.) Pers. o Capríola Dactylon O K. 
( 2 ) En la actualidad estudiamos la acción del polen de la Stlpa caespitosa 
Speg. dado su extrema abundancia en las sierras, donde forma grandes 
pajonales. 
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"pie de galhna'-', "pata de perdiz", posee un polen muy activo. 
Este es pequeño, liviano y la planta polina en forma prolongada, 
aun hasta el comienzo del invierno en la parte norte y central de la 
República Con frecuencia hemos observado ap.teras estériles. 
Es una de las caus&s principales de polinosis en Sud - Africa 
(Pirie); en esta zona hemos hallado un 7,5 % de reacciones positivas. 
El género Bouteloua fué objeto de un estudio detenido para 
determmar su actividad alerg1zante ya que en los EE. UU. nume-
rosos autores lo citan en sus textos. Solo hallamos un 1 % de reac-
ciones positivas a- estas gramíneas. En Tucumán dominan las espe-
cies : Bouteloua aristoides H. B. K "Saetilla blanca" y B. lophos-
tachya Gris. 
TRIBU FESTUCEA: Esta tribu posee numerosos géneros de reco-
nocida': acción sensibilizan te. Los enumeraremos en orden decrecien-
te de su valor alergógeno: Eragrostis, Poa, Melica, Bromus, Eriza, 
Festuca, Dactyhs, Distichlis y Arundo 
El género Poa es alergógeno por excelenCia; todas sus plantas 
poseen un polen pequeño y que contienen proteínas específicas su-
mamente áctivas Tpdos los autores están de acuerdo en reconocerle 
suma Importancia en polinosis. 
Son plantas nzocár:Picas; se reproducen por rizomas o por se-
• 
millas, las cuales son abundantes 
En nuestro país, sobre todo la Poa annua, polina durante 
todo el año en las provincms del centro y norte Tucu:mán, además 
de esta especie citada, posee la P bonariensis (Lam) Kth. 
Nuestras estadísticas dan un 5 % de las reacciones positivas 
a gramíneas; por Praunitz- Küstner confirmatorias: 3 %. 
El género Eragrosti$, a nuestro criterio se ha mostrado como 
Un(ll de los más alergógenos para con los enfermos atendidos en el 
Centro de Alergia, Esto ·concuerda con las concluswnes de Pirie 
en Sud - Afnca, quien atribuye la mayoría de las polmosis de dicho 
país. 
En nuestra República está sumamente difundido Nuestros t,ests 
fueron confeccionados con las espeCies principales Eragrostis era-
grostis (L.), Mac Mül, Eragrostís lugens Nees, y E.. Pilosa (L,) 
Beauv. 
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sibílizante .cJigno de tenerse en cuenta (3 % reacciones positivas) (2 ). 
No se efectuaron P K. confirmatorias .. 
El género Sporobolus se encuentra caracterizado sobre tod" P.Or 
el Sporobolus argutus Kth. (región del monte oriental) y el S. in-
dicns L. Su polen, que es pequeño y abundante, nos hizo suponer 
que poseía una marcada actividad; hemos obtenido cifras bajas de 
positividad ( 0,60 %) . Proseguimos las investigaciones al respecto. 
El género Polipogon por su exhuberancia es interesante. Ha-
llamos en la llanura el Polipogon elongatus H. B. K. y el P. moo-
peliensis Desf.; poseen pólenes de relativo poder sensibilizante. 
El género Agrostis está ampliamente diseminad<> en las sierras 
y región del Aliso. El polen es pequeño, ligero y, por lo tanto, de 
fáml transporte. 
En esta tribu además debe tenerse en cuenta el género Cala-
magrostis representado por el C montevidensis N"ees. -''Paja de 
plata" y el C Lill<>i Rack. 
En cuanto al género Phleum, a pesar de su importancia como 
planta alergén1ca en otros países, no hemos. encontrado enfermos 
Erancamente sensibilizados a este polen; es que, co-mó dtjimos ante-
riormente, dicho género se encuentra poco diseminado y solo por 
cultivos escasos o por impurezas en las semillaS de cereales: no e~ 
una planta que entre nosotros responda a los postulados fitogeográ-
ircos de Thommen. 
TRIBU A VENEA: Representada por la Avena sativa L, "Avena" 
y la Avena fatua L., se las encuentra expontáneas .. Debe tenerse en 
cuenta la frecuencia con que se la cultiva (2. 500 hectáreas). De 
poder "'lergógeno moderado, produce mucho polen y lo lanza en su 
totalidad al aire, observándose pocas veces la autocfecundac1ón. 
Es causa frecuente de polinoois en Norte América (Balyeat), 
Francia (Vallery- Radot), Alemania (Dunbar) e Inglaterra (Bray). 
( 2) 
Hemos hallado pocos casos sens1oles a dicho polen 
TRIBU CHLORIDEA: Géneros de mterés: Cynodon y Bouteloua. 
El Cynodon Dactylon (Linn.) Pers. " Capriola Dactylon O. K 
En la actualidad estudiamos la acción del polen de la Stipa caespitosa 
Speg. dado su extrema abundancia en las s'ierras, donde forma grandes 
pajonaleso 
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"pie dé gallina", ''pata de perdiz" posee un polen muy activo. 
Este es pequeño, liviano y la planti polma en forma prolongada, 
aun hasta el comienzo del mv1erney en la parte norte y central de la 
República Con frecuencia hemos observado anteras estériles. 
Es una de las causas prínmpales de políuosís en Sud - Africa 
(Pir1e); en esta zona hemos hallado un 7,5 %de reacciones positivas. 
El género Bouteloua fué obJeto de un estudio detenido para 
determinar su actividad alergizante ya que en los EE . UU. nume-
rosos autores lo citan en sus textos. Solo hallamos un 1 % de reac-
ciones positivas a- estas gramíneas o En Tucumán dominan las espe-
cies : Bouteloua aristoides H. B. K "Saetilla blanca" y B. lophos-
tachya Gris. 
TRIBU FESTUCEA: Esta tribu posee numerosos géneros de reco-
nocida acción sensibilizan te. Los enumeraremos en orden decrecien-
te de su valor alergógeno: Eragrostls, Po a, Melica, Bromus, Briza, 
Festuca, Dactyhs, Distichlis y Arundo. 
El género Poa es alergógeno por excelencia; todas sus plantas 
poseen un polen pequeño y que contienen proteínas específicas su-
mamente activas Tpdos los autores están de acuerdo en reconocerle 
suma importanCia en polinosis. 
Son pla~!ftS rizoeár]:)ieas; se reproducen por rizomas o -por se~ 
millas, las cuales son abundantes .. 
En nuestro país, sobre tüdo la Poa annua. polina durante 
todo el año en las provincias del centro y norte, Tucumán, además 
de esta especie citada, posee la P bonariensis (Lam) Kth . 
Nuestras estadísticas dan un 5 % de las reacciones positivas 
a gramíneas; por Praunltz- Küstner confirmatorias; 3 % 
El género Eragrosti¡;t, a nuestro criterio se ha mostrado como 
uno de los más alergógenos para con los enfermos atendidos en el 
Centro de Alergia . Esto concuerda con las conclusiones de Pirie 
en Sud - Afríca, quien atribuye la mayoría de las polinosis de dicho 
país 
En nuestra República está sumamente difundido. Nuestros tests 
fueron confecciOnados con las especies principales Eragrostis era-
grostis (L ), Mac Mill, EragrDstis lugens Nees. y E. Pilosa (L.) 
Beauv .. 
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Sus reacciones positivas representan un 10,5 % del total de las 
mismas a gramíneas; :Por P .. K 7 ,_5 % de reacciones positivas. 
El polen del género Méhca ("pajas bravas") se nos ha reve-
lado como francamente activo, confirmando los resultados obtenidos 
por otros investigadores en nuestro país. En Córdoba hemos ob-
tenido hasta un 13 % de las reacciones positívas. Las "pajas bra-
1 11 
111 !V 
FIGURA N" 3 
POLENES DE. MELICA MACRA Nees. "PaJa brava''~ "'Cortaderilla", 
observados en ili&tintas incidencias. TamañO· 15 micrones. Coloración vital al 
azul brillante cresil (Método de Wa1ker ·· Carron) 
Vas" Mélica macra Nees y Mélica laxiflora Cav son frecuentes. Se 
investiga su especificidad. 
El género Briza (Br1za tr1loba Nees.) es común entre los 1.000 
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:¡ 2.500 mts. ; posee un relativo poder alergógeno ( 4,5 % de las reac-
ciones positiVas; por P. K. positivas: 2,5 %) . 
.. 
Al género Bromus pertenece el Bromus unioloides H. B. K. 
pasto muy común en toda la Repúbhca. Posee un polen de acción 
sensibilizante bastante pronunciada a pesar de polinar poco la plan-
ta. Creemos, como Sánchez C-uenca, que a pesar de que los autores 
extranjeros le dan poca importancia, hay que otorgarle un lugar 
destacado entre los pólenes activos. 
A esta tribu pertenece también el género Arundo Está carac-
terizado po-r el Arundo Donax Linn ''Caña hue.ca' ', ''Caña de 
Castilla'' que se cultiva con frecuencia Posee poco valor sensibi-
lizante; no obstante su es~asa importancia, lo hemos 1ncluído entre 
los tests de rutina por ser una planta de abundante polmación. 
TRIBU HORDEA ~ Estudiaremos los géneros. Lolium, Triticum, 
Hordeum y Secale 
Es una tribu que la mayoría de sus géneros son cultivados. El 
género Lolmm (Ray- Grass) es utilizado generalmente como césped, 
poseen dichas plantas un polen pequeño, abundante y activo. Poli-
nan de noviembre a abril. Se encuentra con frecuencia el Lolium 
rou1tiflorum (Lem) "ray- grass Criollo", "balhco" y el Lolíum 
perenne L. '' Ra:y - grass nrglés''. 
El género Tnticum ( trigoo) sumamente cultivado, posee póle-
nes de escasa acc1ón; tal se debe sobre todo a qÜe el trigo se auto~ 
fecunda con frecuenma, siendo raras las anteras que vierten ~u po~ 
len al exterwr N o obstante, dado la abundancia de la planta y so-
bre todo la gran densidad polímca en un ambiente c.ercano a triga-
les' en :floración, observamos con relativa frecuencia enfermos sen~ 
Sibilízados (6 % de reacciOnes positivas en nuestras estadísticas). 
Hemos observado sensibilizaciones "paralelas" al" polen de trigo y 
a la harina .del mismo cereal. 
El género Hordeum (Cebadas) es Importante en polinoslS por la 
frecuencia de los culüvos del Hordeum vulgare L. "Cebada" (2500 
hectáreas al año en Tucumán) y por la abundancia de las especies 
expontáneas MordeammutiCum (Presl) Haum. "cebadilla" y el 
Hordeum murinum L '"cebadilla de campo", "Flechilla" _y el 
Hordeum pusülum Nutt) 
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Si bien es cierto que la cebada común rara vez saca sus anteras 
para lanzar el polen al aire, hemos observado qne las especies indí-
genas las emiten con frecuencia al exterior , 
El género Secale solo representado por el Secale cereale L. 
"Centeno", tiene suma importancia en polinos1s y bajo ese punto 
de vista es uno de los cereales de más valor, pues su fecundación 
es únicamente .aérea, ·no existiendo la autofecundación, 
Genera abundante polen activo; e.s relativamente pesado, pero 
no !)bstante es transportado con facilidad en las localidades donde 
imperan fuertes vientos. Pohna de noviembre a illmembre. 
N os ha dado un 9,5 % de las reacciones positivas a gramíneas. 
Hemos observado igualmente con frecuencia una relación entre la 
polinosis por polen de centeno y una alergia alimenticia por la ha-
rula consumida, 
CUADJfO DE. GE.NE.ROS ALE.RGOGE.NOS (GRAMINE.AS; 
TRIBU MAIDEAS: 
Zea 
TRIBU .ANDROPOGONEA: 
Andropogon 
Saccharum 
TRIBU PANICEA: 
Panicum. 
Setaria 
Paspalum 
Cenchtus 
TRIBU PHALARIDEA: 
Ehalaris 
TRIBU AGROSTIDEA: 
S tipa 
Sporobolus-
Polipogon 
Agrostis 
TRIBU A VENEA: 
Avena 
TRIBU CHLORIDEA: 
Cynodon 
Bouteloua 
TRIBU FESTUCEA: 
TRIBU HORDEA. 
Eragrostis 
Melica 
Poa 
Bromus 
Eriza 
Dactyhs 
Distichlis 
FestuCa 
Arundo 
Seca! e 
Hordeum 
TritiCUD\ 
Lo Hum, 
En cada tr1bu se ha colocado los géneros en orden decreciente de su 1mpor 
tancra como sensibihzantes 
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• 
CONCLUSIONES 
1".) De la rápida enumeración de las princípales especies gra-
míneas de interés polín1co vemos que numerosos géneros no citados 
por autores extranjeros tienen importancia en nuestro pais y, pot4 
el contrario, otras que se consideran altamente sensibilizantes tienen 
para nosotros escaso valo·r. De ahí la 1mposíbi!idad de asimilar ex-
trictamente las conclusiones de a:utores extranjeros en polinbs1s a 
nuestras características fitogeográficas. 
Los resultados que consignamos en los géneros considerados co-
mo posiblemente alergógenos fueron confirmados en su mayoría por 
las pruebas de transmisión pasiva (Praumtz- Küstner). Por otra 
parte, todos los casos estudmdos presentaron manifestaciones alér-
gicas contemporáneas a las épocas de pohnación de las distintas 
gramí~eas consideradas prima-facie alergógenas por sus caracterís-
ticas botánicas. 
2°.) Hemos proscnpto en absoluto el uso de tests extranjeros 
(confeccionados la mayoría de las veces con especies no comunes en 
nuestro suelo), pues ello ocasiona sobre todo en las reacciones posi-
tivas débiles, resultados atribuíbles solo a un proceso de afinidad, 
de subordinación como b1en dice Sánchez Cuenca o por un:a mani-
festación paralérgica a n-uestro criterio Esto último, aplicando los 
conceptos de Moro y Ke!ler no solo para las bacterías sino para cual-
quier alergeno. Como sabemos: '' parale¡.gia son fenómenos infla-
matoriOs o necróticos que aparecerían en el curso de una alergia 
verdadera, producidos por la introducción o la presencia de un aler-
geno que no es aquel para el cual el orgm~ismo está sensibilizado" 
(Mohna). 
3" ) Por otra parte, en ese sentido sostenemos que los tests idea-
les de un género determinado es poseer uno para cada especie co-
mún o en su defecto un test del género correspondiente en el cual 
se ha Incluído todas las especies comunes del país o de una zona. 
Solo en esa forma será posible obtener resultados valederos del pnn-. 
to de vista dmgnóstico. 
11 
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